



 الباب الأول 
 مقدمة 
  : خلفية البحث     الفصل الأول 
وليست حالة أو شيئًا من نظام الرموز الصوتية  شكلااللغة كانت 
ا قواعدأو  في القواعدللعديد من الأنظمة ، أو نظامًا  ، أو أيضًا نظامًا باطيةتعالا
). وفقا ً21: 6891في الأنظمة. صرح هذا الفكر من قبل ماكي (
تكون ذات دلالة  يصوت يرموزعن نظام  عبارة ن اللغةأ،  (1002:3(ويبوولـ
ية وتقليدية ، اعطباطومفصلة (تنتجها الأجهزة المنطوقة) والتي تكون 
من قبل مجموعة من البشر لتوليد المشاعر والأفكار.  يةوتستخدم كأداة اتصال
كوسيط في نقل  ةإنساني  يةمع التعريفات الأخرى ، اللغة هي أداة تواصل
ون كتأفكارهم. اللغة هي أداة موحدة للأجيال المختلفة والقبائل في أمة ، حتى 
وسيلة لغة مستخدمة كحيث يظهر مصطلح اللغة الدولية البلدان  توحيدلأداة 
اللغة العربية التي لديها تفردها الخاص  يةالعالم اتلغمن الللتفاعل بين بلد وآخر. 




ا تم إنشاؤه تمامًا ، يتقن البشر في الواقع أربعة جوانب من وبوصفه مخلوقً
المهارات اللغوية بغرض التواصل مع الأفراد خارج أنفسهم. يقسم راجيمان 
ومهارات  كلام المهارات الأربعة المذكورة أعلاه إلى مهارات الاستماع ومهارات ال
لغاية الجوانب الأربعة مترابطة ل). 1: 6891(تاريغان القراءة ومهارات الكتابة
 .ابعضولا يمكن فصلها عن بعضها 
وصف أو التعبير عن محتويات العقل ، الالكتابة هي القدرة على  ةمهار
 .مثل الإنشاء بدءًا من الجوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات إلى الجوانب المعقدة 
وم الكتابة وكذلك دراسة العل تعلم منهاالكتابة  ةتعلم مهار اتيزمم
ة. إن دراسة الكتابة قليلليس فصلها عن قيم الفوائد التي ليست التي  الأخرى
ل المتعلم إلى معرفة أفضل في الكتابة ، لأن ع المتعلم من كتابة الأخطاء وتوصستمن
وما إلى ذلك في  شاعرالكتابة هي بديل عن المتكلّم في التعبير عن الأفكار والم
ة تكون يخطاء الكتاب الأالمكتوبة. لذا فهو يحتل موقعًا مهمًا مثل الكلام. اللغة 




العربية التي  طلاب هي الكتابةللكتابة اللغة العربية  الكبيرة تشكلاالم
عقبة منفصلة أمام الطلاب من  ونة ، كما أنها تككتابة اللاتيني تختلف تمامًا عن 
غير العرب ، وخاصة في إندونيسيا. تبدأ الكتابة اللاتينية من اليمين إلى اليسار 
، بينما تبدأ الكتابة العربية من اليسار إلى اليمين. الحروف اللاتينية لها شكلين 
فقط ، هما الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة ، الحروف العربية لها أشكال 
اية. على سبيل المثال ، الحرف ، وهي قائمة بذاتها ، بداية ، وسط ، ونه مختلفة
النهائي.  هشكل، أيضا مع  الكلمة بداية في مع شكله مختلفة ه المنفصل، شكل(ع) 
 .العربيةوهو الفرق في كتابة الإندونيسية  هذا
 الكتابة باللغة العربية ، من المتوقع أن يتمكن الطلاب من  ةخلال تعلم مهار 
إن المشكلة الأساسية التي اشتكى فتطوير القدرة على الكتابة بشكل صحيح. 
في تعلم مهارات بباندونج  الأولى في المدرسة الابتدائية الحكومية  بها طلاب
 الحروف الهجائيةالكتابة باللغة العربية هي أن الطلاب لم يتمكنوا من كتابة 





ن معظم كتابات الطلاب أ لصعوبات التي يواجهها المعلمون في التدريسا أما 
الحروف مع الأحرف  مخارجلا يمكن قراءتها لأن الطلاب لا يهتمون بالكتابة بين 
المتصلة لأنهم لا يفهمون خصائص  الحروفالمختلفة ولا يفهم الطلاب التوقفات في 
 .الحروف الموصلة
 ت خلفيتهتحدث من المعلم نفسه ، أي أن المعلم ليسالتي خرى الأعوامل ال
ماذج المستخدمة في من اللغة العربية نتيجة لعدم الدقة في اختيار الأساليب والن 
في التعلم ،  مللاتكون  الطلاب صعوبة في فهم المادة حتىحيث يجد م ي التعلعملية 
م الرتيبة التي تجعل الطلاب مشبعين في التعلم حتى المعلم يفتقر يالتعل طرقوكذلك 
 .في استخدام الكتابة العربية  يإلى الدافع الكامل لموقف الطلاب الشجاع
نماذج ال ساليب والأعلى استخدام  ةقدريُطلب من المعلمين  ذالكل
. فرقياتهمختلفة وفقًا لمستوى قدرات الطلاب والمعلام الإووسائل  والطرق
الاهتمام والتحفيز ونتائج تعلم الطلاب  زيادة مأثرا في التي تعتبر الأساليبإحدى 




إلى جملة  اكن تطويرهتم تيال المفردات تسهيل على إتقانالفهم والالطلاب على 
 .وصحيح أحسنكن تطبيقها من خلال كتابة النص العربي بشكل تم
بحث ال، سيقوم الكاتب بإجراء  الأسلوب الخريطية الدلاليةدراسة ستمرار لا 
 :عنوانالب
 التلاميذعلى الكتابة العربية تطبيق أسلوب الخريطة الدلالية لترقية قدرة 
شبه تجربة على تلاميذ الصفّ الخامس في المدرسة الإبتدائية  دراسة(
 ) الإسلامية الحكومية الأولى باندونج
  تحقيق البحث :    الفصل الثانى 
،  تحقيق البحثفي العنوان ، يمكن للكاتب  البحثبناء على خلفية 
 :ووه
الصف الخامس على كتابة النص  التلاميذقدرة كيف تكون  .1
م اللغة العربية يفي تعل أسلوب الخريطة الدلاليةالعربي قبل استخدام 




الصف الخامس على كتابة النص  التلاميذقدرة كيف تكون  .2
م اللغة العربية يفي تعل أسلوب الخريطة الدلاليةاستخدام  بعدالعربي 
 ؟  المدرسة الإبتدائية الإسلامية الحكومية الأولى باندونج في
 التلاميذ  على كتابة النص العربي فيزيادة القدرة  تكونكيف  .3
المدرسة الإبتدائية  م اللغة العربية فييتعل عند الصف الخامس
الخريطة أسلوب استخدام ب الإسلامية الحكومية الأولى باندونج
 ؟  الدلالية
 : أغراض البحث    الفصل الثالث 
 فيما يلي: البحثأعلاه ، تتمثل أهداف  تحقيق البحثبناءً على 
الصف الخامس على كتابة النص العربي قبل  التلاميذقدرة . معرفة 1
المدرسة  م اللغة العربية فييفي تعل أسلوب الخريطة الدلاليةاستخدام 




 بعد الصف الخامس على كتابة النص العربي  التلاميذقدرة معرفة   .2
المدرسة  م اللغة العربية فييفي تعل أسلوب الخريطة الدلاليةاستخدام 
  الإبتدائية الإسلامية الحكومية الأولى باندونج
الصف  التلاميذ زيادة القدرة على كتابة النص العربي فيمعرفة   .3
المدرسة الإبتدائية الإسلامية  م اللغة العربية فييتعل عند الخامس
 أسلوب الخريطة الدلالية استخدام ب الحكومية الأولى باندونج
 : فوائد البحث     الفصل الرابع 
من نظريا وعمليا. بوي عالم الترال البحثأن تفيد نتائج  رجومن الم
، لا سيما ويرًا بديلاً لمنهجية تعلم اللغةالدراسة تطالناحية النظرية ، توفر هذه 
 مادة التركيب ، وإثراء المعرفة التعليمية للمعرفة منفي تعلم اللغة العربية
 .لتحسين نتائج تعلم الطلاب 
لهذه الدراسة فوائد للطلاب  أن توفر رجومن المف النتائج العمليةأما 




على كتابة  تهمب ، يمكن أن يحسن هذا البحث قدرطلابالنسبة لل .1
 .النص العربي بالإضافة إلى مشاركة الطلاب في تعلم اللغة العربية
ة أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيد رجو، من الم اصعلى وجه الخ .2
 .الكتابة ةللكتاب ، حيث سيزيد البحث معرفة وخبرة في مهار
ام نتائج هذه الدراسة أن يتم استخد رجوبالنسبة للمدارس ، من الم .3
الكتابة في  ةحول مهار استمرارا لمزيد من صنع السياسة يةكلغة معلوم
 .اللغة العربية 
 : أساس التفكير  الفصل الخامس 
التفاهمات الأخرى ، والتفاهم  أسسالفهم الذي ي وه أساس التفكير
هو أن  تعريفالأساسي ، والأساس لكل الفكر اللاحق. الاستنتاج من هذا ال
 .تة بحقوللأفكار الموجودة والمثب اأساس بأكثر هو أفكارأساس التفكير 
م هو الطريقة التي ينقل بها المعلمون المواد التعليمية التي تم يأسلوب التعل
 أسلوبعتمد ينهج المتبع. ) ، بناءً على الميميةالتعل إعدادها (بالطرق




نجح بشكل جيد. عند يعمل بسلاسة وأن يوالتعلم أن  عليميمكن لعملية الت
البيئة  و المعلم إلى النظر في وضع الطبقة م ، يحتاجيأسلوب التعل هذا تحديد
يمكن أن  ،خرى. وهكذاالأشروط الالطالب وخصائص الطالب ووحالة 
م المستخدمة من قبل المعلمين بشكل كبير. وللنفس يتختلف أساليب التعل
 .م مختلفة ، اعتماًدا على عوامل مختلفةيالطريقة ، يمكن استخدام أساليب تعل
هو  الكتابة في حياتنا ، لأن  اتالموجود  هاراتهي أهم الم الكتابة ةمهار
موعة من المعاني المنظمة ة هو مجويلغ الكتابة تعبير كتابي يضعه المؤلف. فهم
عبارة عن مجموعة من الكلمات التي  يه اصطلاحا عنيت الكتابة ة. ورتبوالم
د الكلمات إلا مع وجو هالن يتم تشكيل الكتابة تتكون وتتألف من معنى ، لأن
، يستطيع البشر صب تعبيراتهم بحرية وفقًا لما ةكتاب لاالعادية. وبواسطة 
أن يتمكن القراء من  رجويفكرون به. من خلال كتابة تعبيرات مكتوبة ، من الم
 .فهم ما يريد الكاتب التعبير عنه
م يهناك العديد من مؤشرات النتائج التعليمية التي تم تطويرها في تعل




، سواء منفصلة أو  الهجائية  الحروفيمكن للطلاب كتابة   .1
 .ة بشكل صحيحوصول م
 .والأفعال وفقا للأوامر الضمير  يمكن للطلاب استبدال  .2
 .لكمل الكلمات يمكن للطلاب  .3  
 .ناسبة المملة الجكلمات في اليستطيع الطلاب تكوين   .4
 .وصحيح  جيدادرون على ترجمة الجملة بشكل الطلاب ق   .5
الطلاب قادرون على كتابة الجمل العربية وفقا للأفكار التي يتم     .6
 .تخصيصها
تعليمية فريدة ال الأساليب لذلك تتطلب مهارات الكتابة تطبيق 
م اللغة العربية ، يومتنوعة ، أحد الحلول المقدمة للتغلب على مشكلة تعل
ة ي الخريط الأساليب ارات الكتابة ، ويمكن اعتبار تطبيق م مهي وخاصة في تعل
، كتابة اللغة العربية ل متازةالم يةميتعلال الأساليبكحل بديل. مع وجود الدلالية 
الطلاب أكثر اهتماما في التحدث باللغة العربية وتعزيز حب الطلاب في  فيصبح
م باللغة يالتعل أساليبتعلم اللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال توافر 




 استخدام غة العربية ، وأحدها تعلم الل العربية في شاعرعن الأفكار أو الم
 .الأساليب الخريطة الدلالية 
لم الكتابي يالأقسام الفرعية لنموذج التع منهو  الخريطة الدلالية بوأسل
ا م اللغة العربية. تعتمد هذيفي المواد الإنجليزية التي سيطورها الباحث في تعل
أيضًا على التنظيم الدلالي الكلي للمعلومات الموجودة في القراءة أو الأسلوب 
الصوت. هناك العديد من النماذج الدلالية المعقدة التي ترتبط بالعلاقات بين 
 ) 492:0102 الباري عبد شعبانالمفاهيم (ماهر 
م الكتابة ، وهي: الاختيار يتعلقسام الفرعية الأخرى من نموذج الأ من
المقالات ، ومواد الكتابة ، وضيع ، وتحديد الغرض من الكتابة وتحديد الموا 
هي طريقة مبدعة وفعّالة  الدلالية الخريطةأسلوب وترتيب إطار المقالات. 
أسلوب للتسجيل التي ستقوم بتخطيط الأفكار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن 
تسهل الذاكرة وتسمح بتجميع الحقائق  ةهي خريطة طريق الخريطة الدلالية
أن  وسيلة إبداعية وفعالة للتسجيل من شأنها يه دلاليةريطة ال الخوالأفكار. 




لم، وينقسم الطلاب إلى عدة مجموعات (وليس بالضرورة في مجموعات) ، يالتع
موضوع الفصل الجديد في تعلم اللغة  يوه ويعرض المعلم الوسائط في صورة
ن الانتباه ، يذكر المعلم المعلم الصورة ، في حين أن الطلاب يلفتو يريالعربية ،
واحدة تلو الأخرى تتعلق بالفصل مع عرض الصور الموجودة الالجديدة  ةالمفرد 
) ، ثم يلفت الطلاب الانتباه ، يشرح tniop rewopعلى وسائل الإعلام (
واحدة بمساعدة كلمة واحدة على سبيل المثال كلمة "فصل"  المعلم جملة
يجب ترتيبها في جملة  اعطباطيةالمعلم يجسد كلمة اهتمام وثيق ، فوالطالب مع 
في الجملة وترجمة الجملة. ثم يتم  ضمائرمناسبة ، ثم يشرح المعلم كيفية تغيير ال
كلمة ال إعطاء الطلاب كلمة واحدة في شكل موضوع لجعل جملة واحدة من
المساعدة التي يقدمها المعلم في توجيه المعلم ، كل مجموعة تحاول الكتابة على 
، اءإنش أو حتى يتمكن جميع الطلاب من كتابةأساس هذا الموضوع. وهكذا 
 جيد ترجمة الجملة بشكل و،  الضمائر ترتيب الكلمات في الجملة ، وتغيير
 .التقييم والاستنتاجالأخير  وصحيح. و
مناسبة لأنها ستساعد الطلاب على فهم وتسهيل  سلوبالأ اذعتبر هي




العربية بشكل صحيح. لأن هناك مطالب على الطلاب لوصف أو وضع 
 rewopعلى الصور المختلفة التي قدمها المعلم في شكل  دلاليةخريطة 

























 تعليم الكتابة اللغة العربية 
 تعليم الكتابة اللغة العربية 
 استماع الكلمة  -
 نطق الكلمة -
 استدلال الكلمة -
 موضوعالإنشاء باستخدام كلمة أو  -
 ترتيب الكلمات إلي جملة مفيدة  -







 استخدام أسلوب الخريطة الدلالية 
 ) tnioP rewoP (التعريف بالمفردات من خلال الصورة المقدمة في شكل 






 أسلوب الخريطة الدلالية قبل استخدهم 
 العربية تعليم الكتابة اللغة  
 استدلال الكلمة   - نطق الكلمة   - استماع الكلمة -
 ترتيب الكلمات إلي جملة مفيدة   - الإنشاء باستخدام كلمة أو موضوع -









 الفصل السادس   : البحوث المناسبة 
أن هناك  الكاتب، يدرك ا البحثبالموضوع المختار في هذ اعتلاقا
 ي قام به ذ نتائج البحوث المتعلقة بالموضوع المختار الالعديد من 
 على النحو التالي:وهي سابقون. الباحثون ال
عنوان: تعلم كتابة اللغة العربية في الترجمة الموقرارية الب البحث . 1
كارانججاتي سامبانغ سيلاكاب من تأليف فريداتوس شوليخة 
اللغة العربية برنامج تدريس اللغة الإنجليزية في كلية التربية والعلوم 
. نوع الباحثين 6102الخاصة في معهد بوروكولتو الإسلامي 
ث ميداني وصفي نوعي. في هذه الباحثين في هذه الدراسة هو بح
الدراسة انحدر الباحثون مباشرة إلى موقع البحث للحصول على 
معلومات حول مهارات الكتابة لدى الطلاب في تعلم اللغة العربية في 
مدرسة المكرمة كارنغ الصف السابع. موقع هذا البحث هو 
. مع المواد الدراسية بما في ذلك طلاب  جاتي سامبانغ جيلاجاب 




جمع البيانات هي طريقة للمراقبة ، والمقابلات ، والوثائق. تتضمن 
طرق تحليل البيانات المستخدمة تقليل البيانات وعرض البيانات 
العربية في  والتحقق. أوضحت نتائج الدراسة أن معلمي اللغة
الصف السابع قد قاموا بكتابة أنشطة تعلمية على مراحل تبدأ من 
) وإعادة التركيب الإملاءالنسخ والتناسخ وكتابة ما قاله المعلم (
والتحول ، وإجراء المقالات الموجهة من المعلم وإعطاء تمارين 
متكررة. حتى يتمكن الطلاب من فهم المواد المقدمة وإتقانها ، مع 
المعلم لعدة طرق تعليمية مثل القواعد والأساليب والطرق دمج 
المباشرة والأساليب الصوتية الصوتية وطرق القراءة والأساليب 
 المدمجة. 
: زيادة مهارات الكتابة باللغة العربية من خلال عنوانالب البحث  . 2
تعليم الكوانت التعليمية نماذج هندسية متقنة في الدرجة الثامنة 
كتبها فيرا ستريسلي  فيمالانغالإسلامية  الثانوية موغامدرسة 
بودي أرياني في برنامج دراسة اللغة العربية وآداب اللغة العربية في 




المتزامن المتزامن ، بمعنى ،  بحوث الفصل العملية، مع نموذج  العملية
المعلم في عملية البحث عن فصله خاصة في جوانب أو خطوات 
إجراءات الاختبار والتأمل في ممارسات التعلم في الفصل 
الدراسي. تشير نتائج هذه الدراسة إلى زيادة من الدورة الأولى إلى 
 48.86 هو الأولى  الدورة في الفئةالدورة الثانية. متوسط 
 أن  ملاحظة يمكن. 533.48 هو الثانية الدرجة دورة ومتوسط 
الأول إلى  الاجتماع في ٪35.4 بزيادة اجتماع كل في زيادة هناك
٪ في الاجتماع الثاني إلى الاجتماع 98.81الاجتماع الثاني ، و 
٪ في الاجتماع الثالث إلى الاجتماع الرابع. 21.2الثالث ، و 
بالإضافة إلى تحسين نتائج التعلم ، هناك تغيير في سلوك الطلاب ، 
وهو معروف من خلال بيانات الملاحظة والمقابلات 
ت نتائج الدراسة زيادة في مهارات المعلم والاستبيانات. كما أظهر 
في تعلم الكتابة  تاندور في تطبيق نموذج التدريس الكمي لتقنية 




عنوان: تطبيق كلمة ساتاي للألعاب لتعزيز مهارات الب البحث . 3
الكتابة باللغة العربية للصف السابع من طلاب مدرسة 
القرآن المتوسطة من تأليف محمد فارس فطرة  سينجوساري دار
كلية الآداب ، جامعة الملك فيصل ، في عام  -قسم الأدب العربي 
مع  بحوث الفصل العملية. تستخدم هذه الدراسة تصميم 3102
البيانات الموضحة. في هذه الدراسة ، عمل مدرس اللغة العربية 
نوية الإسلامية مدرسة دار القرآن الثافي  بفصل (أ) للصف السابع 
 كمراقب. بينما يعمل الباحثون كمعلمين وأحيانًا كمراقبين.
) يبدأ تنفيذ تعلم اللغة 1ما يلي: ( البحثتظهر نتائج 
العربية لمهارات الكتابة من إعداد وسائل الإعلام وخطط تنفيذ 
العديد من  1تواجه عملية تعلم مهارات الكتابة في الدورة  .التعلم
المعلم لا يزال يتعلم إتقان الصف بشكل جيد ،  المشاكل ، أي أن
واستخدام الوقت الذي يتجاوز الحدود عند إجراء الاختبار ، 
ومن حيث كتابة المفردات لا تزال هناك العديد من الأخطاء. في 




 تقليل بعض الطلاب قادرين على الكتابة بشكل جيد ، كما تم
) مهارات الكتابة لدى طلاب الصف السابع 2أخطاء الكتابة. (
في مدرسة سينغوساري دار القرآن المتوسطة بعد تعلم مهارات 
الكتابة باستخدام اللعبة تزيد من نسبة الزيادة ، وهذا واضح من 
 بعد ما واختبار السابق الاختبار قيمةالزيادة في متوسط 
 قبل الاختبار قيمة. يبلغ متوسط 2تبار وما بعد الاخ 1ختبار الا
 الإنجاز  معايير يحققون) ٪0( طلاب يوجد  ولا ، 36 الاختبار
 22( طلاب 4 ، 9.47 هو 1 دورة قيمة). متوسط 87 الدنيا
 طالبًا  81 و 5.48 هو 2 الدورة قيمة). متوسط 87 تصل) ٪
 ).87 إلى يصلون) ٪58(
